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Основная деятельность студенческих бизнес-инкубаторов направлена 
на организацию и продвижение инновационных предпринимательских идей 
студенческих сообществ, представляя собой консорциум взаимодействия 
и сотрудничества учебных заведений, предпринимателей и местных органов 
власти, для формирования общего проекта «инновации – образование – 
исследования». На сегодняшний день особенно развиваются проекты в сфере 
цифровой экономики. 
Студенческие бизнес-инкубаторы можно рассматривать, как механизм 
коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, резидентов 
и учебных заведений. 
Заинтересованность в воплощении бизнес-проекта, возможность 
реализовать свои новаторские идеи привлекают все больше студентов 
в предпринимательскую деятельность. Активное развитие различных 
информационных технологий, игровой индустрии, медийных проектов, 
телекоммуникаций, медицины, образования дают перспективы роста спроса 
на новые идеи, проекты, дают возможность молодым людям проявить свой 
талант в инновационной среде.  
Предпринимательские компетенции интегрируются в единый 
интеллектуальный блок: умение комбинировать, развивать перспективное 
мышление и интуицию, быть готовым к толерантному общению, уметь 
аргументировать и отстаивать свой проект, принимать ответственные 
решения, достижения поставленных задач. 
Целью данного исследования является оценка влияния 
сформированной в студенческом бизнес-инкубаторе «OREH» при Северо-
восточном университете им. М.К. Аммосова бизнес-среды на успешность 
стартапов.  
Студенческий бизнес-инкубатор Арктического инновационного центра 
СВФУ создан в 2012 году. Изначально задачами Арктического 
Инновационного Центра были: создание базиса стартапов и финансирование 
инновационной деятельности начинающих резидентов бизнес-инкубатора, 
установление партнерских взаимоотношений с потенциальными 
предпринимателями для обучения резидентов навыкам инновационного 
предпринимательства, предоставление доступа к научному оборудованию 
для проведения исследовательской работы.  
Поскольку для стартапа основное – это инновация и возможность 
занять соответствующую нишу на внешнем рынке, важно создать продукт, 
который понравится потребителям. Начинающий резидент должен понимать, 
что потребуется много сил и терпения, чтобы получить реальные ощутимые 
доходы. Каждый член команды, созданной для продвижения проекта, 
выполняет определенный круг обязанностей: планирует перспективный 
креативный проект, продвигает и рекламирует новаторскую идею, занят 
поиском потенциальных поставщиков и покупателей, это позволяет помимо 
развития собственного бизнеса формировать навыки командной работы.  
В 2016 году по оценке Международного форума бизнес-инкубаторов 
России, «OREH» занял первое место в номинации «Лучший студенческий 
бизнес-инкубатор». В 2017 году бизнес-инкубатор вошел в десятку лучших 
бизнес-инкубаторов России по версии журнала «РБК». За 6 лет 
существования бизнес-инкубатора резидентами стали около 100 студентов, 
из них 30% продолжают заниматься своими проектами. 
На сегодняшний день реализуются 26 проектов, в сфере 
информационных технологий и интернет-вещей (IT-школа, «Умный дом»), 
биомедицины (нейропротез руки), энергосбережения, нейросетей, разработки 
игр и приложений для мобильных устройств и др. Некоторые из стартапов 
направлены на улучшение социально-экономического развития города 
Якутска и республики в целом. 
По результатам исследования были выявлены ключевые проблемы, 
снижающие эффективность деятельности бизнес-инкубатора: нехватка 
менеджеров, сопровождающих инновационные проекты; профессиональных 
специалистов по праву, аудиту, экспертизе инновационной деятельности; 
недостаточность финансовой поддержки на пути продвижения проекта. 
Пути решения проблем: целевое обучение потенциальных 
предпринимателей, совершенствование принципов и механизмов 
функционирования бизнес-инкубатора в сфере маркетинга, снабжения, 
производства, финансов, HR-менеджмента, технологий.  
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